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からだのおしゃべり
U D (避妊リング)
しんどかったナァー>
く l
と
に
か
く
一
一
一
ヶ
月
出
血
し
っ
ぱ
な
し
だ
っ
た
ん
だ
か
ら
。
亭
主
に
ナ
イ
シ
ョ
で
や
っ
た
も
ん
だ
か
ら
、
と
ぼ
け
続
け
る
の
も
つ
ら
い
も
ん
ダ
ッ
タ
。
「
オ
イ
/
ど
う
し
た
ん
だ
よ
げ
一
「
さ
あ
、
わ
か
ん
な
い
。
ど
う
し
た
ん
だ
ろ
う
げ
一
こ
ん
な
会
話
を
三
ヶ
月
、
つ
い
に
一
度
も
、
医
者
へ
行
っ
て
こ
い
よ
、
な
ど
と
は
言
わ
な
か
っ
た
ア
ン
ニ
ャ
ロ
メ
。
私
達
夫
婦
は
、
聞
か
れ
た
関
係
で
は
な
い
の
で
す
。
い
ち
い
ち
相
談
す
る
と
面
倒
く
さ
い
の
で
、
私
の
事
と
子
ど
も
の
事
に
関
し
て
は
、
さ
っ
さ
と
や
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
最
初
言
わ
な
か
っ
た
の
で
、
物
事
が
済
ん
で
か
ら
も
報
告
し
ま
せ
ん
。
た
ま
た
ま
、
何
か
、
や
っ
て
き
た
な
っ
て
事
が
わ
か
る
と
「
な
ん
で
、
オ
レ
に
言
わ
な
か
っ
た
ん
だ
よ
l
凶
と
、
す
ね
る
の
で
す
が
、
「
き
口
っ
た
っ
て
、
ど
う
せ
反
対
す
る
だ
け
で
し
ょ
/
」
と
、
取
り
つ
く
島
も
な
い
の
で
す
。
当
然
、
I
U
D
の
事
も
言
い
ま
せ
ん
。
H
お
前
の
お
ま
ん
こ
は
オ
レ
の
も
の
u
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
医
者
と
い
え
ど
も
、
ふ
れ
さ
せ
た
く
な
い
ら
し
い
。
腔
外
射
精
で
だ
い
じ
よ
う
ぶ
と
思
い
込
ん
で
い
る
の
で
、
い
く
ら
、
射
精
の
前
だ
っ
て
精
子
は
出
て
い
るG 市Y
A
点即定凶守、
からだの
おしゃべり
くにっぽんのはなし〉
皆
「
だ
た
い
ざ
い
?
な
に
?
そ
れ
つ
つ
・
」
M
「
中
絶
し
た
ら
女
が
牢
屋
に
入
れ
ら
れ
る
刑
法
己
皆
「
フ
ラ
ン
ス
か
イ
タ
リ
ア
の
話
で
し
主
う
凶
M
「
?
」
皆
「
人
口
を
培
や
し
た
い
国
は
、
罰
を
作
る
よ
ね
己
M
「
あ
の
:
・
。
に
っ
ぽ
ん
の
刑
法
だ
よ
ヰ
皆
「
ウ
ッ
ソ
l
/
」
「
あ
ん
た
優
生
保
護
法
と
ま
ち
が
え
て
ん
じ
ゃ
な
い
?
」
「
そ
ん
な
の
が
に
っ
ぽ
ん
に
あ
る
わ
け
な
い
じ
ゃ
な
い
凶
「
し
ら
な
か
っ
た
ω
時
は
明
治
四
十
年
に
制
定
さ
れ
た
、
刑
法
二
九
章
堕
胎
ノ
罪
一
一
一
一
一
条
「
懐
胎
ノ
婦
女
薬
物
ヲ
用
ヒ
叉
ハ
其
他
ノ
方
法
ヲ
以
テ
堕
胎
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
一
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
処
ス
』
今
だ
に
生
き
て
る
ん
だ
ナ
、
こ
れ
が
。さ
て
、
不
死
鳥
の
ご
と
く
よ
み
が
え
ら
そ
う
と
い
う
一
九
八
二
年
春
の
圃
会
で
、
ど
う
よ
み
が
え
ら
そ
う
と
し
て
い
る
か
。
刑
法
二
六
章
堕
胎
の
罪
二
七
三
条
『
妊
娠
中
の
女
子
が
薬
物
を
用
い
、
叉
は
そ
の
他
の
方
法
で
堕
胎
し
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
、
叉
は
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
o」
一
九
七
O
年
以
来
、
業
務
上
致
死
傷
罪
の
有
罪
ひ
と
り
(
医
者
)
だ
け
で
、
連
続
ぜ
ろ
/
と
な
っ
て
い
ん
だ
と
口
を
す
っ
ば
く
し
て
も
、
て
ん
で
理
解
し
な
い
。
仕
方
が
な
い
の
で
、
今
日
は
ダ
メ
よ
と
か
、
大
丈
夫
よ
と
か
言
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
の
で
す。
さ
て
、
あ
る
日
、
事
務
局
の
大
山
さ
ん
に
、
国
立
医
療
セ
ン
タ
ー
で
I
U
D
が
安
く
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
話
を
聞
き
ま
し
た
。
新
し
い
I
U
D
な
の
で
デ
ー
タ
ー
を
集
め
て
い
る
と
い
う
事
な
の
で
す
。
モ
ニ
タ
ー
な
の
で
五
千
円
で
や
っ
て
く
れ
る
と
き
口
う
事
で
す
。
と
に
か
く
安
い
。
や
ろ
う
。
さ
っ
そ
く
行
き
ま
し
た
。
「
入
れ
る
前
に
リ
ン
グ
を
み
せ
て
も
ら
わ
な
き
ゃ
ダ
メ
よ
パ
一
と
大
山
さ
ん
に
き
つ
く
言
わ
れ
て
。
医
師
は
、
我
妻
と
い
う
先
生
、
時
々
新
聞
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
医
療
は
ウ
ン
ヌ
ン
カ
ン
ヌ
ン
と
い
う
記
事
が
の
っ
た
り
し
て
、
有
名
で
は
、
あ
る
ら
し
い
人
。
名
前
が
呼
ば
れ
て
診
察
室
に
入
り
ま
し
た
。
事
は
ス
ム
ー
ズ
に
、
ス
ム
ー
ズ
に
運
び
ま
し
た
。
「
リ
ン
グ
を
み
せ
て
く
だ
さ
い
凶
と
言
葉
を
、
さ
し
は
さ
む
余
裕
も
な
い
程
。
と
に
か
く
、
彼
女
と
の
約
束
を
は
た
せ
な
か
っ
た
の
で
、
足
ど
り
重
く
医
療
セ
ン
タ
ー
を
後
に
し
た
の
で
し
た
。
二
、
三
日
し
て
出
血
は
止
ま
る
と
い
う
事
だ
っ
た
の
で
、
期
待
し
て
い
ま
し
た
が
、
い
っ
こ
う
に
止
ま
る
気
配
も
な
く
、
下
腹
部
も
重
っ
た
る
く
て
ウ
ン
ザ
り
し
て
来
ま
し
た
。
二
、
三
週
間
し
て
医
療
セ
ン
タ
ー
へ
電
話
し
て
み
る
と
「
大
丈
夫
で
す
よ
。
出
血
に
も
い
ろ
い
ろ
個
人
差
が
あ
る
の
で
、
一
カ
月
後
の
検
診
ま
で
お
待
ち
下
さ
い
凶
と
、
や
さ
し
い
看
護
婦
さ
ん
の
声
で
し
た
。
一
カ
月
し
て
も
、
止
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
検
診
に
行
く
と
、
我
妻
医
師
も
「
大
丈
夫
で
す
よ
。
も
う
じ
き
止
ま
り
ま
す
。
叉
二
カ
月
後
に
来
て
下
さ
い
山
一
と
、
こ
っ
ち
の
心
配
を
よ
そ
に
、
実
に
簡
単
な
返
事
。
る
明
治
の
遺
物
を
、
な
ん
で
現
代
文
に
変
え
て
読
み
や
す
く
し
な
け
り
ゃ
な
ら
ん
の
か
っ
「
お
な
か
の
中
の
赤
ち
ゃ
ん
の
命
と
か
ら
だ
を
守
る
た
め
に
、
二
の
次
に
な
る
け
ど
母
親
の
命
と
か
ら
だ
を
考
え
る
た
め
と
、
父
親
が
赤
ち
ゃ
ん
の
産
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
に
中
絶
し
ち
ゃ
う
の
を
防
ぐ
の
は
、
優
生
保
護
法
(
一
九
四
八
年
制
定
)
に
の
っ
て
い
る
。
」
「
そ
れ
で
も
、
だ
た
い
ざ
い
を
残
し
た
い
の
は
、
世
界
に
悪
名
高
い
う
さ
ぎ
小
屋
の
ニ
D
K
に
、
も
っ
と
子
ど
も
を
つ
め
こ
も
う
っ
て
こ
と
か
・
:
叫
「
マ
ザ
l
・
テ
レ
サ
の
講
演
の
中
の
『
子
を
産
み
捨
て
て
も
胎
児
は
殺
す
な
、
人
工
中
絶
は
平
和
へ
の
脅
威
だ
。
堕
胎
を
許
す
日
本
は
、
愛
に
飢
え
て
い
る
貧
し
い
国
』
を
マ
ス
コ
ミ
は
い
や
に
強
調
し
て
『
中
絶
天
国
日
本
へ
の
告
発
』
だ
と
し
て
い
る
よ
ね
パ
一
「
ど
こ
の
う
ち
で
も
、
貧
乏
で
子
だ
く
さ
ん
、
と
い
う
時
代
に
も
ど
し
た
い
ん
だ
。
日
本
は
産
め
よ
増
や
せ
よ
に
な
る
の
?
」
「
国
の
都
合
で
産
ま
せ
た
り
、
堕
ろ
さ
せ
た
り
し
て
い
る
よ
ね
。
ド
イ
ツ
で
は
一
九
四
三
年
の
ナ
チ
政
権
が
、
外
国
人
を
堕
胎
罪
か
ら
は
ず
し
て
、
ド
イ
ツ
民
族
純
血
の
た
め
、
殺
し
て
し
ま
え
、
堕
ろ
し
て
し
ま
え
の
『
非
ド
イ
ツ
人
根
絶
し
殺
り
く
』
を
し
て
い
る
で
し
I
う。
ル
ー
マ
ニ
ア
で
は
、
中
絶
自
由
化
立
法
(
一
九
五
六
年
)
の
あ
と
出
生
率
低
下
で
、
わ
ず
か
十
年
後
に
中
絶
処
罰
強
化
と
い
う
よ
う
に
こ
ろ
っ
と
変
え
て
る
。
』
「
戦
争
に
な
っ
た
ら
、
い
く
ら
で
も
ほ
し
い
よ
ね
、
人
間
は
:
・
。
で
も
、
母
親
と
し
て
子
ど
も
や
夫
を
死
な
せ
た
く
な
い
よ
ね
、
い
つ
の
時
代
で
も
己
「
第
一
次
大
戦
開
始
の
前
の
年
に
、
文
部
省
、
が
、
一
一
カ
月
し
て
、
ま
だ
止
ま
り
ま
せ
ん
。
下
腹
部
も
重
っ
た
る
い
ま
ま
。
検
診
に
行
っ
て
、
ま
だ
出
血
し
て
い
る
事
を
言
う
と
、
ち
ょ
っ
と
困
っ
た
様
子
で
、
「
じ
ゃ
あ
、
と
り
ま
し
ょ
う
。
い
や
あ
、
こ
ん
な
事
は
な
い
は
ず
で
す
が
:
:
:
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
他
の
病
気
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
は
ず
し
て
も
出
血
は
止
ま
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
二
週
間
し
て
、
ま
だ
出
血
し
て
い
た
ら
、
叉
来
て
下
さ
い
ほ
と
、
あ
く
ま
で
も
出
血
を
リ
ン
グ
の
せ
い
に
し
た
く
な
い
様
子
。
は
ず
し
て
、
二
、
三
日
後
、
み
ご
と
出
血
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
あ
l
せ
い
せ
い
し
た
。
や
っ
ぱ
り
リ
ン
グ
の
せ
い
じ
ゃ
な
い
か
。
ィ
ャ
l
、
モ
ニ
タ
ー
な
ん
て
こ
り
ご
り
だ
。
大
事
な
子
宮
を
モ
ニ
タ
ー
な
ん
て
す
る
も
の
じ
ゃ
な
い
よ
。
だ
い
た
い
I
U
D
が
高
い
の
が
い
け
な
い
ん
だ
。
前
々
か
ら
、
避
妊
法
と
し
て
は
I
U
D
が
い
い
か
な
と
思
い
つ
つ
、
高
い
か
ら
で
き
な
か
っ
た
の
が
、
五
千
円
と
聞
い
て
つ
い
飛
び
つ
い
て
し
ま
っ
た
。
や
っ
ぱ
り
、
自
分
の
体
の
こ
と
は
、
信
頼
で
き
る
医
者
の
と
こ
ろ
で
、
じ
っ
く
り
相
談
し
な
が
ら
や
り
た
い
も
の
だ
。
で
も
、
そ
ん
な
医
者
こ
の
日
本
に
い
る
の
か
な
l
。
I
U
D
一
っ
と
っ
て
み
て
も
、
実
に
ま
ま
な
ら
な
い
医
療
制
度
。
き
わ
め
て
原
始
的
な
樫
外
射
精
で
、
毎
日
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
し
な
が
ら
す
ご
す
こ
の
一
庶
民
。
い
い
医
者
い
な
い
か
ヤ
l
イ
。
(
神
田
)
-- -8-
。。
『
反
良
妻
賢
母
主
義
の
取
締
決
議
』
を
し
て
い
る
。
今
風
に
い
え
ば
「
妻
ら
し
く
、
母
ら
し
く
あ
れ
」
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
は
ら
れ
て
、
地
域
婦
人
会
、
母
の
会
、
主
婦
会
が
、
一
九
三
二
年
に
文
部
省
管
糖
で
、
『
大
日
本
連
合
婦
人
会
』
に
統
合
さ
れ
た
。
翌
年
創
立
の
「
大
日
本
国
防
婦
人
会
」
の
二
百
万
人
よ
り
は
る
か
に
多
い
千
数
百
万
人
と
い
う
か
ら
、
い
か
に
母
親
と
か
が
利
用
さ
れ
や
す
い
か
が
わ
か
る
ね
。
」
「
だ
た
い
ざ
い
に
も
ど
る
と
、
満
州
事
変
の
前
の
年
に
は
、
警
視
庁
、
が
「
産
児
制
限
、
妊
娠
調
節
の
禁
止
』
を
し
て
い
る
。
こ
れ
が
一
九
三
O
年
の
こ
と
で
、
こ
れ
以
来
、
一
九
三
四
年
ιは
九
五
六
人
の
有
罪
数
と
な
る
程
で
、
堕
胎
し
た
女
た
ち
は
『
鬼
の
母
』
と
呼
ば
れ
た
し
、
医
者
た
ち
は
『
堕
胎
魔
』
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
叫
「
中
絶
し
た
こ
と
を
隠
す
人
は
多
い
よ
ね
、
近
所
の
人
ゃ
な
ん
か
は
そ
う
だ
わ
凶
「
一
九
三
O
年
ご
ろ
は
、
母
子
心
中
が
す
っ
ご
く
多
い
ん
だ
よ
ね
パ
一
「
い
や
だ
ね
、
国
の
子
ど
も
と
し
て
死
ぬ
こ
と
が
立
派
と
送
り
出
す
か
、
子
ど
も
と
い
っ
し
ょ
に
死
ぬ
か
、
堕
胎
し
て
牢
屋
に
行
く
か
。
そ
う
い
う
時
代
だ
っ
た
ん
だ
ね
げ
一
「
産
む
自
由
、
産
ま
な
い
自
由
が
、
産
む
性
を
も
っ
た
女
に
な
い
の
な
ら
、
今
の
わ
た
し
た
ち
は
お
釈
迦
様
的
の
手
の
中
の
孫
悟
空
だ
ね
凶
「
自
分
の
か
ら
だ
は
自
分
で
管
理
し
た
い
ナ
。
わ
た
し
の
回
り
は
中
絶
し
た
こ
と
の
な
い
人
っ
て
珍
し
い
く
ら
い
だ
か
ら
、
み
ん
な
牢
屋
行
き
だ
。
女
だ
ら
け
の
牢
屋
に
な
っ
ち
ゃ
う
凶
「
こ
わ
あ
あ
い
、
こ
わ
あ
あ
い
、
に
っ
ぽ
ん
の
は
な
し
だ
ね
。
こ
と
し
の
夏
の
怪
談
は
こ
れ
に
決
め
た
凶
(
山
田
)
-9-


